








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bifzi, bafzi; hulaleiiii: 
quasti basti ho . 
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Christian Morgenstern. S瓦mtlicheDichtungen. Hrsg. von Heinrich 0. Pros-
kauer. Basel (Zbinden) 1971 f. 〈略号SD)
Christian Morgenstern. Werke und Briefe. Hrsg. von Reinhardt Habel. Stutt-
g釘 t(U rachhaus) 1鮒 f. （略号WB)
本文ならびに註においてモルゲンシュテルンの作品を引用紹介した場合には，その出典
を〈略号＋巻数／頁数〉の形で略記した。
(1）結社「絞首台山」については主にBauer,Michael: Christian Morgensterns 
Leben und Werk. Vollendet von Margareta Morgenstern und Rudolf Mey-








( 5 ) Kretschmer, Ernst: Christian Morgenstern. Stuttgart 1鎚5,s. 10& 139. 
( 6) Petzoldt, Leander: Bankelsang. Stuttgart 1947, S. 116. 
( 7) Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra. Frankfurt a. M. 1976, 
s. 68. 
( 8) Hiebel, Friedrich: Christian Morgenstern. Wende und Aufbruch un-
seres Jahrhunderts. Stuttgart. 2. Aufl. 1987, S. 165f. 
( 9 ) Schiller, Friedrich: Uber die話sthetischeErziehung des Menschen in 
einer Reihe von Briefen. In: Schillers Werke. Nationalausgabe. Bd. 20. 











































(15) たとえば，“Korf-Mtinchhausen＇’（SD8 /40），“Korf in Berlin" (SD 8 / 
46），“Der fromme Riese”（SD8/50），“Dis Waage”（SD8/57）。
(16) Heselhaus, Clemens: Angewandte Lyrik. Wedekind, Holz, Morgen-
stern. In: Heselhaus. Deutsche Lyrik der Moderne von Nietzsche bis Yvan 




れるにいたったoStiimpke, Harald: Bau und Leben der Rhinogradentia. 







(19) Alewyn, Richard: Christian Morgenstern. In: Alewyn. Probleme und 









(22) Weiler, Gershon (Hg.): Fritz Mauthner. Sprache und Leben. Ausge-







a. a. 0., S. 25. W・M・ジョンストン『ウィーン精神一一ハープスプルク帝国の
思想と社会1848-1938』井上修一他訳，みすず書房1986年，第1巻301頁〉
(24) Bauer: a. a. 0., S. 196. 
(25) A. a. 0.ここでマウトナーが「レオ・シュピッツアーの示唆」と言っているの
は， Spitzer,Leo: Die groteske Gestaltungs・undSprachkunst Christian 
Morgensterns. In: Sperber und Spitzer: Motiv und Wort. Studien zur 






(26) Weiler (Hg.): a. a. 0., S. 72f. 
(27) A. a. 0., S. 92. 
(28) A. a. 0., S. 6. 
(29) エリアス・カネッティ『断想1942-1948』岩田行ー訳，法政大学出版局1976年，
18頁。
(30) Neumann, Friedrich: Christian Morgensterns Galgenlieder. Spiel rnit 
der Sprache. In: Wirkendes Wort 14 (1964), S. 332 f. 
(31) Heselhaus, Clemens (Hg.): Christian Morgenstern. Briefe, Essays. 
212 
Miinchen 1979. S. 187.ただしイェレミアス・ミュラー博士には， この詩はチェ
スの指し手を表していると註釈させている（SD6/20ー 21)。ある研究者はこの詩
のことばには，モルゲンシュテルンがギムナジウム時代に習い覚えたλエ普遍語ヴォ
ラピュークの影響が見られると述べている（Thiele,Joachim: Das gro Be 







Hugo: Chr. Morgensterns groteske Gedichte und ihre Wiirdigung durch L. 












(35) Zoest, Aart J. A. v朗： Einesemiotische Analyse van Morgensterns 
Gedicht "Fisches Nachtgesang”. In: Lili. Zeitschrift fur Literaturwissen-
schaft und Linguistik 4 (1974), H. 16. S. 49 f.を拳考にした。
(36) Kayser, Wolfgang: Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und 
Dichtung. Oldenburg, Hamburg 1957, S. 16. 
(37) Spitzer: a. a. O., S. 5. 
(38) Kretschmer, Ernst: Die Welt der Galgenlieder Christian Morgensterns 
und der viktorianische Nonsense. Berlin, New York 1983, S. 150. 




(41) Dieterich, Paula: Weltanschauungsentwickelung in der Lyrik Chri-
stian Morgensterns. Diss. Koln 1926, S. 29. 
(42) ヴァルター・ベンヤミンは『絞首台の歌』が与えるこのような印象を，「モルゲ
ンシュテルンのばあいは，たわごとは，箱番手への遁走の裏返しにすぎなかった。」
と表現した（ヴァルター・ベンヤミン「左翼メランコリー一一エーリヒ・ケストナー
の新しい詩集によせて」野村修訳，『ヴァルター・ベンヤミン著作集』第1巻所収，
品文社1969年.86頁〉。
(43) 森川方逮（編著）『帝国ニッポン標語集一一戦時国策スローガン全記録』（現代
書館1989年）からいくつか紹介してみる。「血みどろの 兵を偲んで 汗みどろ」
「米英を消して明るい世界地図」（いずれも同省43頁〉「聖戦だ 己れ殺して 園生
かせJ（同書15頁）「一億がみんな興亜へ散る覚悟」〈同書17頁〉スローガンで
はないが次のような言明も，現在ではとてもまともには聞いていられないだろう。
「アーリア人種は，その輝く額からは，いかなる時代にもつねに天才の神的なひら
めきがとび出し，そしてまた認識として，沈黙する神秘の夜に灯をともし，人間に
この地上の他の生物の支配者となる道を登らせたところのあの火をつねに新たに燃
え立たせた人類のプロメテウスである。」（アドルフ・ヒトラー『わが闘争』平野一
郎他訳，角川文庫1973年．上巻413頁）
